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Melléklet a „Debreczen-Nagyváradi Értesítő" 1889. óv 49-ik számához. 
Templomba nem járhatok, mert csak a kis-
templomba szeretnék járni s ott is csak egy helyre, 
de oda meg oszlopot csináltak. 
Legjobb szeretném ha Dicsőfi professzor ur 
lenne, mert ő néha arabsul, néha héberül, néha per­
zsául, néha kaldeai nyelven is szólhatna. 
Milyen gyönyörűség lenne őt ilyenkor hall 
gatni! 
* 
Tisztújítás lesz a megyében tehát lesz egy kis 
drukk. 
Sem politikai hitvallás, sem családi összeköt­
tetés nem lesz irányadó, csak az hogy: ki dolgozik 
sokat? 
Az írnokok dijnokok reménykednek hogy ra­jok is kiderül. 
Ki alispán, ki főszolgabíró, ki főjegyző lesz. 
Mikor aztán a választási ábrándból felébred­
nek, őrölni fognak ha le nem szállíttatik a fize­
t é s ö k. 
Hjuj! Be fura uj esztendei ajándék lenne 1 
Sehogysem tud elmenni a csodám, a brazíliai 
vérnélküli forradalmon. 
De hát, hogy is merték, csak „sundán-bundán" 
kiköltöztetni a fejedelmet saját lakásából, legalább 
ÍB fél évi felmondási határidő nélkül ? 
Talán nincsen házbér szabályrendeletük ? 
Kérjék mintául a debreczenit kölcsön ! 
Mert nekünk van! 
Szja I nem ugy van ám nálunk, mint holmi 
újdonsült — köztársaságnál í 
* 
Szerencsétlen brazíliaiak I 
Neki indul a maga fejétől ilyen nagy do­
lognak ! 
És nem kérte ki a „Bunkóczi Híradó" sem a 
„Kukutyini Hirkürt" sem a „Kakukfüvár és Yidéke 
tek. szerkesztőségének vezérczikkbeni jó tanácsait 1 
Sajnáljuk a Brazíliaiakat, — de ám lássák, 
mit csináltak I 
Mi — én is — adhattunk volna jó tanácsot! 
* 
A magam részéről hajlandó lettem volna ex 
presa levélben adni tanácsokat, de veszekedettül 
sok lett volna a bélyeg ára. 
Bérmentetlenül meg azért nem küldtem, mertj 
a brazíliai köztársaságnak is van annyi esze, hogy 
— i s m e r e t l e n kezekből nem fogad el bérmen­
tetlen levelet. 
* 
Egy jó kedvű uri társaság különben elhatá­
rozta, hogy valami első rendű tudakozó intézetből, 
— ha épen Braziliában nem akadna — egy elnök­
nek való uratajánltat olcsó — konvenczió mellett. 
A közvetitő-dij fejében a társaság küld egy 
„ló serényü" pipát a Mendelovics pipa raktárból a 
—- leendő elnöknek. 
* 
Egészen feltüzelt az a forradalom. 
Hát ha mi is csinálnánk egyet itt Debreczen-
ben, — elcsapnánk például Zsigmondi urat, helyébe 
tennők Matkó András uramat, ki hajdinomban lega­
lább tisztességes vizes kutakat csinált. 
A világ szeme Debreczenre nézne 1 
Első esett volna, hogy forradalom üt ki a — 
víz miatt! 
Szerezzük meg ezt a dicsőséget magunknak. 
Ugy is csúfolnak bennünket a b á r á n y o s 
czimer miatt. 
* 
A vágóhídnak erős miniszteri meghagyásra, 
már a múlt év közepére kész kellett volna lenni. 
Most sincs és soká nem is lesz. 
Minek is ? Elég vágóhid az aszfalt. 
* 
Dr. Holub afrikai utazó pénzért tartott felol­
vasást. 
Német nyelven olvasta az útirajzát és németül 
olvasta meg a debreczeni bankót. 
A bankó mind jó, akár német: akár muszka, 
akár debreczeni, csak — fel is aprózzák. 
* ! 
Sajnálom a mi derék jó becsületes színigaz-! 
gatónkat. 
Nem elég, hogy szubvenczióját agyon pártfo­
golták, most meg még egy nyári színkört is a nya­
kába akarnak varrni. 
Pedig a szüret végéig nem „ment" neki jól, 
mert szüret volt, novemberben meg azért nem ment, 
mert már nem volt szüret. 
Ha deczemberben is igy megy, akkor a társu­
lat szalmádra futó lépésben megy. 
Ez aztán a közönség szégyenére megy. 
* 
Kiss József ur a magyar irodalom emelkedé­
sét kívánva előmozdítani. „A Hét" czim alatt nagy­
szerű lapot akar kiadni. j 
Felhívásában, mely lehet 50 sor, csak 24 olyan 
szót használ, melyekre igen jó — használatban levő 
— magyar szavunk van. 
A költő uraság azt hiszi, hogy nem is tartjuk 
a vidéken okos embernek, a ki nem fitogtatja az 
idegen szavak tudását. 
Annyira méltatjuk mint a pávatollakkal ékes­
kedő— szajkót. 
A „Mars" bolygó eszményi világát magyaráz­
tam a Fiammárion Kamii könyve után. 
— Te, szólt ismerősöm, hát ott valóban olyan 
világ van mint itt a földön. 
— Olyan. Csakhogy e s z m é n yi I 
— Mit ért az alatt az az ur. 
— Hát bizonyosan azt, hogy a ki oda át aj 
Marsbeli vinkótól berúg isten igazában, hát másnap 
nem lesz kaczenjammere, de ki sem pirosodik soha 
az italtól az orra-
— Ennye be szép ? Hát ott a rendőrök is esz-
ményiesen— gorombáskodnak? 
— Arról hallgat az irás t 
* 
Derék rendőrségünk egyenruhát kap és — 
kardot. 
Kardot azért, hogy ne azzal a bizonyos bottal 
ügsék •— mely ugy is kapott elég sebet a sok hasz­
nálat miatt a meg nem található kapcznbetyárok 27 
nyomát. J 
Vagy talán azért, hogy legyen mivel felvágni 
a — dohányt! 
Hja! minden vágó szerszámnak kettős hiva­
tása yan. 
Pr i s i s . 
Szerkesztői meneL 
E g y é r d e k l ő d ő n e k . Helyben. Nem értettük 
s nem drtjúlc, ma sem nz eljárását annak a% „Egy iparos"-
nak, u ki nem „átaloita" előbb irtóháborút indítani nz ipar 
teslüiet intézménye ellen, aztán pedig beült ax ideiglenes 
elnöki székbe, s mi több a miniszterhez felterjesztett 
nluuszabályokat is aláírta. Ennek a furcsa következetes 
sdgnck, egy kicsit a tyúkszemére, hágtunk, azért keser-
gott az illető a „D—ii* mnit szombati számúban. Már 
p.idia- bármennyire lamentáljon is az „Egy iparos" o testü­
leti gyűlésről irt szigorú kritikánkat fentarljuk továbbra 
is tíá biztosithatjuk, hogy az illető cziklurönak esze ágá­
ban sem volt az elnöki székre aspirálni, már csak azért 
sem, meri az ipartörvény e tisztet iparosokra bizza, u 
a czikkíró pedig iparbarát, de nem iparos. Felőle tehát 
nyugodtan alhatik az ideiglenes elnöü az ipartestület meg­
alakítása körül szerzett habérain, 
B—-y J~—n ny. v. tnesnk urnák Helyben, Sz. J, 
ur köszönettel yette a Csokonay ügyben irott lev< let. Je­
lenleg betegsége miatt nem tudott rá válaszolni 
Kiadói menet, 
— Z—31 M i k l Ó S urnok Szákelylsid. Sok jót ki-
vánánuuk mindnyájan neked s családodnak névnapod al­
kalmával. 
27 
Hazai gyf'ruiekjátlliok egyedüli raktára, 
KARÁCSOM 
XT ,T 3É£ ~ V JC 
AJÁNDÉKTÁRGYAK, 
hazai gyermek játékok, 
legolesób ban kapható k. 
Baum Miksánál. 
(392.) 1--3. 
Ajándék t á r t j u k lefíolosóbb kútforrása. 
27 
Sü k e t e k n e k . Egy ember, ki egyszerű mód által 23 évi süketség és fül/jigástól meggyógyult, kész egy leirást német nyel­ven, minden hozzáfordulónak ingyen meg-! 
küldeni. Czím : J . H. Nicholson Wien , IX.,jj 
Ko l ingasse 4 
Felelős szerkesztő : T ó t h Lász ló . 
Főmunkatárs : Ssaboieska , Mihá ly . 
Kiadótulajdonos: Z i c h e r m a n H. 
JNJTMMÍTTHW. 
Farbige Seideastoffe von 60 
klT. foiS 7 . 6 S per Méter — glalfc und gemustert 
(circa 2500 verseli. Farben und üessins). 
Als p r e i s w e r t h e s , praktisches VV o i b n-
a c h t s-G o í c h e n k empfehle icb B o h s e i d . 
B a s t r o b e n (ganz seide) fi. 1 0 . 5 0 p e r 
R o h e , sowie fl. U . 2 5 , Í7.5Ü, 21.25, 26.35 bis 
29.60 nadelfertig. Es ist nichl n o l l t w e n d i g vorher 
Muster kommen zu lassen; icb lauscba nach dem Fest 
nm, was nicht convenirt. Muster von SCllWarzen, 
f a r b i g e i l und WeiSSeBt Seidenstoffen uiiigrhmid. 
Seidenlabrik-Depőt Cr. H e n n e b c r g (k. u. k. Uuilie-
ferant), Z ü r i c h . 
an szerencsém a jogkereső közönsé­
get értesíteni, — miszerint ügyvéd i i rodámat) 
Nagyuj-t i tcza 1709. szám a. özv. Várad i 
I s t vánné h á z á b a n megnyitottam. 
Debreczen. 1889. deez. 7-én. 
Tisztelettel : 
Dr. Naav Kálmán 
(393.) l - l . 
köz- és váltó-ügyvéd. 
Az összes orvostudományok tudora 
D« TIHANYI SÁMUEL 
kezel mindennemű 
odvas fogakat 
fájdalom nélkül (érzéketlenités által) távolit el: 
fogakat töm porczeílán-, ezüst-, aranynyal, s 
egy állandóan alkalmazott (amerikában képzett) 
fogtechnikus segítségével a legczélszerübb 
műfog betéteket eszközli. 
T> .3 i" A ^  reggel 8—9-ig, Rendelő órák ö& - - ö ' délután 2—5-i£ 
(216.) 23—52. 
Készpénz fizetést 
és jutalékot kapnak azok, a kik törvényesen 
engedélyezett sorsjegyeknek részletbeni 
fizetésre leendő eladását közvetítik. 
Ajánlatok „Készpénz fizetés" czira 
alatt: ¥ u c h s H. v á 11 ó-ű z 1 e t e, Budapest, 
Deák Ferencz-utcza 12. intézendő!?. 
(5.) 2—10. 
j Az kétségtelen, hogy gyakran egészen egyszerű, úí^v-
könynyen beszerezhető háziszer meglopőon gyors l ^ í 
gyógyulást szerzett. „A Betogbarát" czímű kis | p £ | 
iratban még bizonyítékokat is találunk arra i\ó/,vo, 101®? 
I hogy nióg hosszas, roménytolpjinck novozett esőtek- iS^i | ben is, gyógyulás állott be. Minden böfögnek o) | kellene olvasni azon könyvet; Richter kiadó' 
Intézete Lipcsében ingyen megküldi. 
rjXZXXXZXZXXZXX3C»CXXXI3IXXZXZXXXZXU 
18í)(). Január 1 -ével uj előfizetést nyitunk a g. 
„MERKÚR" 
5tO, é v f o l y a m a o . <*ví'oIyaii* 
h i te les sorsolási tudósí tóra . 
A nngyszánni sorsolási lnp köy.úl a „Merem*'1 «'• 
H filismnii nM»{íIii7JiaiósáBiívsillofííök»''híli'Si*bb«'u «:« 
P világosiin s.-.erk esz. lett hiixnsi jegyzékeinél IOJJWI ki­
tűnik.— A „Mtipcur" mafíyar-néiiiet»Kövc|íl>cii hó-
napimkiní 2 IJ-szor j«l«-ink inep, nyomban niin-
don n»í»yobb és fonlosnbb húzás után. 
Aliiidi'ii clöíu.o.lö i n g y e n kupi" a „Mcrciu-' 
Sorsolási évkönyvét 
mely foijoK hátrntfk-kinnitalűH az összes 1HHÍ). 
dcezoinlK'!' véRéif? kisorsolt én niófí be nem vál­
tolt ma^yai', osztrák és külföldi Borsjcsyekröl 
<aiialmaz, továbbá »% 
ííltiilános sorsolási naptárt 
MiiHlamell<iti, liofíy a „Mereur" anyain nai»-
ról-napra szaporodik, a lap előfizetési ára vál­
tozatlan marad és pedig 
ÍWT p f f í w tfvro 2 I r t "9Q 
bérmentes postai szétküldéssel együtt. 
Mutatványszámokat kívánatra, egy egész hó­
napig ingyen és bérmentve küldünk. 
lilöliziítéseUct elfogad 
A. „ ' M E S F W C X J R * kiadóhivatala 
ISudape» t v V . , l l o r o l t y a - u t c z a 1!S« 
(375.) 3—10. 
banxxxxxxxsxs caaaaxj!X3GCCGa^Gct:x)L 
P l n ftu-y i! MWi\fj i i i i j i i i 
az összes orvosi tudományok tudora 
JFo gorvos 
Kendéi d. e. i>—12 óráig, d. u. 2—5-ig. 
Iílóirása szerint készített fogpora, szájvize 
én iV)^keí(*je k a p h a t ó Muraközy LÍÍKZIÓ 
^yÁgyszíírtáríiban, úgyszintén Szent -Kirá ly i 
ós K a l e n d a műipar árítraktárában. 
(187.) 24—52.) 
Eladő gyepszena, 
ÍOlíidó, luilybíüi fcletí'tós, vagy clszállHásra 
(íRs/.türótíon, az újlehertói vasúti áilumáshuz 
órányira NM) m.-m;ízsa idői jó gyopszóna. 
líövobb íelvilágositábt ad o lap kiadó­
hivatala. 381. (2—a.) 
Felvágott mm tíi/ifíil 
100kilöt60krajczárórtad: 
az (ÍIHŐ (lebroezeni koíbgyár 
M i k l ó s - u t o z a 1 9 2 4 - d i k s z á m a l a t t 
(a kúttal szemben.) 
(MG.) 1 — 5. 
Védjegy . 
^uysztírMiiüiíöii gyomor bajnak. 
ü l o l ó r l . p r e i i IIÍII.'IMI íuótv!iK.vt.-iUn-jiEr, 
HjDliKH {íjuiLC-i',1, ItU/íH lein let , s a \ ' i -
u j u lcll)(in.g(">, K/,1'1 rcki 'dós , iKoIiirii] 
f í j o m o r h u n i t , Kyninor ORI'S, n y o m o t 
h o m o k cs (1 ir,i ki ' i i/ .udps, tu's.ij^os c»-
H J í lk.isud i i , "ííh-n.i-nfr, u n d o r i-• li.my-
itiíír>i i '^fteihcn, mc ' í^ /Untc t i a lul.'ij i-l 
(h i :i£ ti n y o m o r p l ron iá in to l •</. umst/. ik) 
gyom.i i go'i (.'Sot,k('mpny ".^PkJc-tjS/i 'kio-
Kvdi-^f, a/, cfpl s i l . iHa l tu i tP i l ) i l t n - \nm-
lol k i t i i / ' i t j . i , e l i u i ii_ liPlli'rtíi-k.'t, » 
j.ilaSi uiabiWs&al eqylit 40 Kr. kettOs UVQQ 
70 Kr K o / p o i i h s /a ' tkn ldpt i n l c i . u . 
Biaity l f í o'y (jyoy>!,?srtAiaKromsior
 vMoi \M 
O v i s ! A v i l o d i .M ui i i / i ' l l ! nyo im 
ojien utúuo/ . tat i i i ik M lj.iiin-il.iIimU, *• P / I 
- a k a / o k ioKulln ,- i i i , i . ik cl. m c l j c k ív 
•íi.i \ cűjoRyffypl o l l i n u l i i i t jmlm v.m i-
ipllékelt l i a s / n á l a t i n t ' - i t - m a/. i* lel 
/. KrouiHioi IIPII, (íii^i k II. k int if ii 
Labdacsok! 
doli i i » i Ki . , 
..ili-hv, l .pkiildí 'sp 
ir t . 2D Ki . , . t p l t . i -
»S>'lcs.'ii k u l d p i i k íi 
A Kt»in<in\SHGl.ir,s és S7Ó!',í>k.'(-. i 
pll.'n, i-vck . i l . i l< 'niohli l i : i t . i- i i-k-
n i k tn/. mvii l t l i i l u lu -wk H sok-
'iMc ki 'ppn l iaui i- i t . i tn ik , t« h l 
o/.ck vi-t.dt'iipl ih v i n \ . i / n i k i l l - i 
IiMiti vpiJ.ÍPnvr<> •. Bráily Káioly, 
Krcmsiori nyoovszerész u r / ,il i 
ípdi-tl dolio/.on l i t l m t ^ k K ( í v 
kpii"< (> dolio/,/.nl 1 i\L k pp i" . 
t . ' k o u s 1 i t t . '.10 Kr . , 2 tekoi i ^ 
. titkom 
di'n has7n.il.Ui n t i s i t . " ! , n '*. 1 
A Mái iaí.iill yyoiiiui •„;..|i|i .<k > .MAnaz. Hí l?.'jd.iC50!< kín 
Kapható Debroc/enlien: Tólli líóln, Mihalovüs 
Istvíín, Tíimá^jy lU'ln, Tiiilá/H Kdo, Dr Iíotlischnok 
V. Emil. fíróiív^/on'*'/ uraknál oz utóbliinsíl fi'lcphon 
összekötLotrs --- JtoviMt-yó-lljfalun: Tiiniáhs) (li'v.a. 
Ér-Mihályf;tlv;íii: Mátray István. •- Kis-Marján: 
(ínllnsz Frigye1?.-- N.-K -Madiirasnn : .lu iy (1. — 
ftfíy-Bnjoniliai): Körös Lajos. — Nánáson: Kovács 
gyófíys'/pri'.s/, nraknál. 
(340) H—4 3. 
sz. 338. P. 
Ezen leguj«il)l) tollat, legelső minőség, k i ­
váló ruganyosság, tartósság és sok t inta 
kímélés által a legjobban ajánlja: 
CARL KHUN&Co., Bécs 
I., S tephanpla tz 6. a la t t l e v ő ' 
i* ú rs, i i* ó t o 1 1 ix te. - g y ú x* a . 
ÍÍIog.s/.ci'ezheío minden irószev-kercsktMléhben. 
(278) 9—9. 
HEEMANN J. L. 
os. kir. udvav i szabada lmazot t 
érezáru-gyárának 
BUDAPEST, váczi-utfza 24. sz. a. 
L i' i< :T 'i /• <1 > ': ii 1) 1> t'iiM.íríi iniuiIciiiH'riiii l i l f i isi í i i 
o.».ü<4<-ói*iikikuIi, in int í l ioa-kó.HirJi ' tok-
u ok, j>.v<*píj*a-<artókiiaK, t á l o z a k -
i t ak , t U i á k n u K , k a s i a l a k i i a k , kó» 
í i i ' k i i^k . i m m l á r - t a r t ó l i i i a l i , c / u k o r -
sjr.t 'loíK'iftókiiokt'hO'Aiikor-váxíVknak. 
— L/.( a Kilu.(» iiiii'«H«!{;ii, 1. remin ;tl[i;ik;i i/usíliöl 
v;i£\ ,iljM .iliol l'f</nlt lln'alwiniííilí, S7:»l>iiliilimi7olt 
s/íiii-. ít'U 1, 1-IMI ó í>i..Uoil:ilius(iiik bi/onyiil l,ik, 
mril l"t lt'sl •ií.'s%t'' Ifís/iH ,<7. nllv.tlin:itl'in ku]nn th«*«».yu- ; 
n'il s no l cniH'k li;i^.\náliit:i á'lal a l!u>a IIIMII les? 
Ki'hi* u\o \a»y liluMoM5, iniutiifi nyomban, amint efi[>' 
CSI>S/.I'TO \ .ló lln-nt Uis/olonltdloll, n lh>a n \\t. fi-1-
s/iiMMi iiiiinul. li/enki\ul ti*Ijt*í> arom -ját nyeri s jól 
kl'oinwl.iliii. IÍA'-n'iiMil ajánlom sx.ibaii.ilmazoll Wf.-
í a l i k«"S4<»Í8ll<4í. KitMi uj S7.ubö(l. íiszlalki<st>U ki-
/ÍÍIÓSÍ'IJ> 1 reiiilu nlpnltij-pjHslfoüf k^s/.ulnck s JI más 
síi'rl.i^iilii kó-.eU felett »'/on előunyi"! birnnl:, hopy 
nem lap-is/szal töltetnek ki, liauein 13 mm-es erős 
ére/Uol állillütnak eló. A p<Mige kiesébét 07. alknlmn-
/,olt csnvarrenos/cr es a nyel elején használt beol-
v.is7,tá.s leljesen meppntolja s a megromlott vagy el-
loil pi' 11 f*t*íi kuntiyti sxerrel ujakkul pótolliatók. 
(37S.) r>—i. 
4 DEBRECZKN-NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ. 
FOR6ACH KAROLY 
B e b r e c z e u b e n , FŐpiaoas T e l e k i n t c s a s a r k á n . 
Ajánlja a nagyérdemű közönségnek dúsan felszerelt 
Kariesoaiés iji?I alkalmas tjíalil§k 
1 í r t t ó l k e z d v e f e l j o f c l b . 
Mindenféle javítások, tisztitások, átalakítások legolcsóbbau számitattnak. 
Becses látogatásért esedezik teljes tisztelettel 
FOBGÁOH KÁBÓL Y 
















Terakot ta- és majolika-vázák nagy raktá-ra. 
PAJB 
üveg, porezellán, lámpa és konyhae'szközök 
gyári raktára Debreczenben. 
Föftzlet: '. Fióküzlet: 
Piaoz-utcza Stenczinger-káz.' Főpiacz, pércsisor. 
Ajánlja dúsan berendezett gyári raktárát a nagyérdemű közönség 
becses figyelmébe, különösen az őszi és t é l i I d é n y r e áll©-, függő- , 
n a p - é s ó r i á s é g ő - l á m p á i t gyári árak mellett A s z t a l i - , tlaea-, 
k á v é s - és m o k k a - k é p l e t e i t a legjobb hirü gyárakból, ngyazinte 
ü v e g k é s z l e t e i t nagy választékban. .Konyhaberendezéshez a legolcsóbb 
árak mellett következő tárgyak, u. m.: zománosos - főzöfazekak , k á -
v é p e r g é l ő k , d a r á l é k , b á r d o k , t r á n c s i r k é s e k , v i l l ák , v a s a ­
lók , r é z m o z s a r a k , ka l&osformák, t o r t a s ü t ö k stb. 
Kh ina i - ezüs tbő l tarlók evőeszközökön kivül dásválasztékban: 
c z ű k o r t a r t ó k a t , e a j t t a r t ő k a t , k e n y é r k o s a r a k a t , eeze t - és 
olaj t a r t ó k a t s ő t a r t ó k a t , c z ú k ő r p o r t a r t ö k a t gyári árjegyzék 
szerint — F a - és b á d o g t á l c z á k a t , minden nagyságban t e r a k o t t a - é s 
m a j o l i k a - v á z á k a t , m a k a r t - c s o k r o k k a l minden kivitelben. 
Több más itt el nem sorolt minden, az üzlethez tartozó tárgyakat, 
melyek, nálam legújabb kivitelben s a legnagyobb választékban gyári ára­
kon kaphatók. 
Vidéki megrendelések a legnagyobb vigyázat mellett pontosan tel­




Evőeszközök minden kivitelben nagy választékban, 
QOOOOOOOOOOOC ooooooooooooooooooooo 0 
o 
o § Üzlet — áthelyezés. 
O Van szerencsém a n. é. közönség becse?, tudomására juttatni, hogy a 
S Gzeg léd - i i t oza elején több évig fennállott vá s son - , posz t é - , k é z m ű - és 
Q r ö v i d á r ú r a k t á r a m a t 
a főtéri S&heer-házban 
(a „BIKA" szállóval szemközt) levő üzlethelyiségembe áthelyeztem. 
Raktáraim túlterheltsége miatt, mindenféle üzletkörömhöz tartozó czikkek 
tetemesen leszállított árak mellett nagyvalasztékbau kaphatók. 
így: posztót férfi öltönyökre, szőnyegekéi, különféle minőségű vásznakat, 
jó mosó színes velezeket, asztalncmüeket. kötött SJÚUCS férfi és női trikó mellénye­
ket, harisnyákat, alsó ingeket, zsebkendőket, nyakkendőket, fehér férfi ingeket, — 
esernyőket, karmantyúkat stb. 
Szóval minden e szakmába tortozó csikkeket a legjobb minőségben s 
leszállított árban ajánlom s a n. é. közönség pártfogásai kérve, továbbra is maradok 
tisztelettel : 
(382.) 2—4. míkT JOESEF, 
CX)OCX)OOOOOOOOGOOOO©00000000000000000 
llf Á r v e r é s i h i rde tmény , 
Dehreczen sz.kir. város tanácsa részéről közhírré tétedk, miszerint a város 
tulajdonát tevő Pallagi I-ső számú 419 hold és 445 Q öl területű tagföld, a városház nagy 
tanácstermében f 1889. évi deczoiflber hó 20-ik napján d. e. 10 órakor tartandó nyilvános 
árverésen, az 1890. évi október hó 1-től 8 évre, vagyis az 1898. évi október l-ig terjedő 
időre, a városi számvevői hivatalnál megtekinthető feltételek mellett haszonbérbe fog adatni. 
Miről az árverelni óhajtók azzal értesíttetnek, hogy az 1585 frt kikiáltási ár 
10%-át bánatpénzül az ár verd tető bizottság kezéhez készpénzben letenni tartoznak. 
Debreezen, 1889. deczember hó 2-án. 
(337). 1—2, A városi tanáes. 
| Cryors és biztos segítség gyomorbaj ok s azok következményei ellen. 
A a egéssség fentartására, az életnedvek s enaek folytán a vérnek tisztítására és tiszta állapotban 
való fentartására és a jó emésztés elősegítésére a legjobb és leghathatósabb szer a már is mindenütt 
I ismeretes és kedvelt 
É L E T B A L Z S A M D r . R O S A-tól. 
Ezen életbalzsam a legjobb s leggyőgyhatásosb gyógyfüvekből a leggondosabban van készítve s 
[ különösen minden emésztési bajok, gyomorgörcs, étvágyhiány, savanyus felböfögés, vértolulás, aranyeres 
I bajok stb. síb. ellen teljesen halhatósaak bizonyul. Ily kitűnő hatásai következtében ezen élei balzsam egy 
j bebizonyult, megbízható háziszerévé lett a népnek. Ára egy nagy üveggel 1 frt, kis üveggel 5G kr. 
I Elismerő iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak. 
A i l Hamisítások elkerülése végett, mindenkit figyelmeztetek, hogy az egyedül 
" ^ ^ • általam az rrerleti utasítás szerint készíteti „ D r . R O S A - f é l e é l e t b a l -
k ZSam" minden üvegecskéje kék burokva van csomagolva, melyuek hosszoldalain „Dl*. 
) ROSA életbalzsama a „fekete sas"-hoz czimzett gyógyszertárból. 
í F R A G N E R R . P r á g a 2 0 5 — H l . " magyar, német, cseh és franczia nyelven olvas­
ható, széles felein pedig az ide nyomott védjegy lalhaló. 
Dr. ROSA életbalzsama valódian kapható csak a készitö 
vedj.gy. F R A G N B R 3 3 . ! 
j főraktárában, gyógyszertár „a fekete sas"-hoz Prágában 205-III., és BUDAPESTEN 
T ö r ö k JÓZSef ur gyógyszerészééi, Király-utcza 12. sz. B u d a i E m i l ur várisi gyógyszertárában » 
Városház-téren. Az o s z t r á l t - w i a g y a r m o n a r c l i i a iwiisden nagyo l i l j gyógy sxvrtu.ra.oan v a n 
| r a k t á r e z e n életl>al»a»inl»Ai. 
Ugyanott kapható : 
„prágai általános hási-kenöcs", 
j.íöbb ezer hálanyilalkozaltal elk-roert biztOS g y ó g y s z e r mindenMe gyuladásoí*,.»ebek és genvedésel* t lhn. 
!
 Ezen kenőcs biztos eredményn>el hasznáihtto a nöi emiö gyuladásnál, a tej lespedésénél s az em>ö megi.e-
fnényedéséné- szüléskor, kelevénynél, vérdaganatotiná, genyes Fali&di-koknsl, pokoh árnál, körönig} öltnél, *v 
j Hg.ntvyezcli körömfére.gnél, elkeméuyedéseknél, fi IptifFadáfoknál, mirigydaganíitokiiáljZsijdaganaKikuaí. crz» 
I fcethii tagoknál stb. Minden gyuladást, daganatot, elkerr.ényeitéi-l, felpi=ffadá.'-l a h-gfövir-rbb idö Í')B!' t)\r.-
volil : s a hol már genyedés mutatkozik, oít a daganatot Irgrövro'eiib idő alatt Fajdalon. uélküí í'elszöj*. 
Uiéivti és bigyógyiiJB. m p r S iap l i&íó S S é s SO k r a j e z á r o s sze le i iczé l i l»en . *^jjH^ 
jA. , » Mi után a píánai általános ház.kenőcsöt tokszor uiánozzak, minrienkil 
\3 V S J S l figyelmeztetek, hogy ez eredt-.li utasítás szerint csak Bálám lesz ke* 
szitve s csakis akkor \alódi, ha a sárg;a élc?szelencze, melybe töltetik, vórö> 
használati íítatitásokha (melyek 9 nyelvpn nyomvák) és kék feartonho, •— melyi 1 
^ az ide nyomott védjegy látható — burkolva van. 
» H A L L Á S I B A L Z S A M a I©tfbebizoüyuItábl»f számtr-lan próbatét által 
j legbiztosabbnak elismert szer a nehézhallás kigyógyitására s az; egészí n nlvesztett hallási tfhetség vissza-
j nyerésére. Egy üveg ára 1 frt. (72.) 17—26. 
Hajduvármegye és Debreezen sz. kir. város főispánjától. 
650. ~ ~ ~ _ ~ ~ '. 
^8^ Pá lyáza t i tLirdetmény. 
Hajduvármegyének folyó évi deczember hó második felében tartandó tisztújító köz­
gyűlésen az alább felsorolt'tiszti állások fognak választás utján, és pedig 1890. é\i január 
1 -étől számítandó hat évi időtartamra betöltetni, — melyekre ezennel páh ázat hirdettetik. 
A kellően felszerelt pályázati kérvények hozzám, mint a kijelölő bizottság elnökéhez 
folyó évi deczember hó tizenötödik (15.) napjának délutáni hat órájáig annyival is inkább be 
lesznek nyújtandók, mert később érkező kérvények a kijelölés eszközlésénél nem lesznek tekin­
tetbe vehetők. 
Yálasztás utján betöltendő tiszti állások : 
Tiszti állomás megnevezése: Fizetés: Lakbér: üti átalány: Összesen: 
1. Alispán ... . . . . . . . . 2000 frt 500 frt 300 frt 2800 frt 
2. Főjegyző ..- . 1400 „ 300 „ ' — „ 1700 „ 
3. Árvaszéki elnök . . . . . . 1400
 n 300 a — „ 1700 „ 
4. Tiszti ügyész . . . . . . . . . 1200'„ 300 „ — „ 1500 „ 
5. Közös pénztárnok . . . . . 1100 „ 300
 B — „ 1400 „ 
6. Pénztári ellenőr . . . . .'. . 1000 „ 300 „ — „ 1300 „ 
7. Árvaszéki ülnök . . . . . . . 1000 „ 300 „ — „ 1300 „ 
8. Árvaszéki ülnök . . . . . .. 1000
 B 300 n — n 1300 „ 
9. I-ső aljegyző . . . . . . 1000 „ 200 „ -— „ 1200
 n 
10. II-ik aljegyző . . . . . . 800 „ 200 „ . . — „ 1000 „ 
11. Ill-ik aljegyző 700 „ 200 „ — „ . 900
 n 
12. Balmaz-üjvárosi járás főszolgabirája 1000
 a 200 „ 400 „ 1600 „ 
13. Nádudvari járás főszolgabirája . 1000 , , 200 „ 400 „ 1600 „ 
.14. Szolgabíró . . . . . . . . 700 „ 150 „ — , 850 „ 
15. Szolgabíró . . . . . . . . 700 „ 150 „ ... — • „ 8 5 0 „ 
Ezen választás utján betöltendő állomásokon kivül az 1886. évi XXL törvényezikk 
80. §-sa értelmében kinevezés utján fognak ugyanezen alkalommal a 800 frt fizetés 300 
frt uti átalányból álló javadalmazással összekötött főorvosi, — az 1000 frt fizetés és 300 frt lak­
bérből álló javadalmazással összekötött főszámvevői, — a 700 frt fizetés és 200 ftr lakbérből álló 
javadalmazással összekötött alszámve^ői, és a 400 frt fizetés és 200 frt nti átalányból álló java­
dalmazással összekötött járás orvosi állomások is betöltetni, — mely állomásokra, — ugyan­
azon pályázati határidő mellett — szintén pályázat hirdettetik. 
Debreezen, 1889. évi november hó 11. 
("3.) 3-3. Gróf Dégenfeld József, s. k. 
* III. Árverési hirdetményi kivonat. 4172. 1889. 
A h.-nánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. 
kincstár végrehajtatónak kiskorú Görög- Péter és János végrehajtást szenvedő elleni 376 
frt 98 kr tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a debreczeni kir. törvényszék 
fa nánási kir. járásbíróság) területén lévő Dorogon és határában fekvő, a dorogi 1541. sz. 
tjkvben felvett A. + 1. sorsz. belsőségre egészen 20 frt. az A. + 4. sorsz. ingatlanra egészen 
133 frt, a dorogi 2647. sz. tjkvben felvett A. I. 3., 4., 6., 7., 8., 9., 13., 14. sorsz. ingatlanok­
nak pedig fele részére és pedig az elősorolt összes ingatlanokra bekekele'zett haszon élvezeti 
jog épségben tartása mellett az árverést 726 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1890. évi jsnuár hó 9-dik napján, 
d, e. 9 órakor Dorog község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett á r f o l y a m m a l s z á m í t o t t és az 
1881. évi november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt H.-Nánás. 1889. évi november hó 22. napján. 
A nánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, 




előbb T ó t h X.ajos és T á r s a 
D E B B E C S E N , 
v á r o s h á z a é p ü l e t , 
ajánl dús választókban kitűnő minőségben és l e g j u t á -
n y o s a b b á r a k m e l l e t t : 
W ö n t ö t t v a s k á l y h á i d a t 
fa- és szabályozható szén- és koksz-fűtésre, hazai gyártmány 
Eredeti „FRÍEDLANDI" szabályozható, töltő és 
„meidingi sysztem" kályhák 
szén- és kokszfűtésre, c s i s z o l t és n i c k l párkány­
zartai, úgyszintén köpeny nyel, 
m i n d e n f é l e s z í n b e n z o m á n c z o z v a , 
ö n t ö t t v a s - é s l e m e z -
TAKARÉKKONYHÁKAT 
Tizedes- , egyensúly-, házi- , k a l m á r - és r u d -
m é r l c g e k e t jótállás mellett, 
zoinánezozott öntött vasedényeket, 
zománezozott kék- és márványozott; 
l emez-edényeke t jótállással 
„Exeelsior" 
t enge r i morzsológép, 
úgynevezett 
b L i s ó x * i á s , 
bámulatos ni un kak epés -
seggel, mely óránként 
2—3 hektoliter tengeri-
csövet — akár száraz, 
akár nedves — tisztán 
lemorzsol, 
da rab ja 3 fi-t 25 kr . 
(296.) 14—52. 
0 I-









Tisztelettel vaD szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 
helyben a k á d a s - u t e z a i 1 8 9 6 . s z á m ú h á z u d v a r á b a n , egy, a mai 
igényeknek minden tekintetben megfelelő 
LISZT- és FŰSZER-ÜZLETET 
nyitottam. 
Raktáromat a nagyérdemű közönség becses pártfogásába ajánlom, 
biztosítom a legjobb s legszolidabb kiszolgálásról. 
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A FŐTÉREN, AZ I B A R ÉS K E E . BANK ÉPÜLETÉBEN, 
H S T " a p o s t á v a l s z e m b e n "*<MÍ 
KOVÁCS ANTAL 
o z é g a l a t t 
• 1 % J&ti ra» s l 
n y i t o t t a m . 
Midőn ezt van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, jelezni óhaj­
tom, hogy hosszú évi tapasztalat és ezen szakmábani jártasságom lehe­
tővé teszik, hogy ugy jutányos ár, valamint pontos kiszolgálat által 
magamat a n. é. közönség szíves pártfogására érdemessé tegyem. 
(359.) 4—10. Kiváló tisztelettel P* 
KOVÁCS ANTAL. 






Pranczia illatszerek, bőráruk esö és napernyők. 
B I P i A.FCXT ZM3FUS 
FŰSZER- ÉS OSEMEÖE-ŰZLETE 
D e b r e o z e n b e n , Csapó-ntcza 323. sz. c s izmadia - t á r su la t á rá -he ly i ségben , 
ajánlja a legjobb minőségű 
mint s t o e k e r ó i és k a s s a i l e n c s é t , b o r s ó t b o s z n i a i és n a g y b á n y a i 
a s z a l t s z i l v á t és l e k v á r t továbbá idei termésű kiváló jó vékony héjú d i ó t , 
o l a s z m o g y o r ó t és g e s z t e n y é t , valamint a legjobb minőségű 
^ Ű ^ ^ B I ^ A ^ T T T I T T a lehető legolcsóbb napi árak mellett. 
Naponta f r i s s é l e s z t ő kapható. (389.) 1 - 5 . 
Finom eul>a- s jamaikai-rum és thoa. 









Van szerencsénk a n. é. közönség b. tudomására hozni, miszerint a ezegléd-
xitcza elején (takarékpénztár épület) volt K o v á o s a y J ó z s e f üzlethelyiségét 
kivettük s azt következő czikkekkel felszereltük : 
Kitűnő minőségű o z é r n a é s © r e a s - v á s z o n , d o v l a n é s o h i f f o n 
k a n a v á o z é s z e f í r f e h é r é s s z í n e s a b r o s z é s a s z t a l k e n d ő , t ö r ü l ­
k ö z ő , p o h á r é s p o r t ö l ő . 
N a g y v á l a s a s r t ó l x . t o a . x i . f f e l & e t o t o x * n ö 
női r u h a k e l m e , flanell, k a z á n és moldon szintartó velez (barchet ) k a r t o n 
és toil gyagju ha r a sz t genmi l i a és se lyem-kendő, 
b é l é s n e m ü e k , és s z a b ó k e l l ó k e k , a l s ó - i n g és n a d r á g , 
színes és fehér ing, gallér és kézelő, nyakkendő, kesztyű és harisnya, muff és 
harasztderék, csipke, szalag, menyaszonyi koszorú, fátyol, esernyő, csipkefüg­
göny, gyapjú ágyterítő és paplan úgyszintén mindenféle rövidárut ajánljuk a 
t. vevő közönség figyelmébe. 
Fötörekvésünk leend az áruk jó minősége, jutányos ár és pontos kiszol­
gálás által a n. é. közönség bizalmát mielőbb megnyerni. 
Midőn még a t, vevő közönség szíves pártfogását kérjük, maradtunk 
teljes tisztelettel 
ISO Bt S Í és r Ml KAS. 
Í L (391) 1—4 
Alkalmi eladás. 
A karácsonyi ünnepek közeledtével, raktáromból 
nagymennyiségű egész gyapjú női mhakelméket, melyek­
nek ezelőtt 1 írt, 1.20, 1.40, 1.60 és 1 írt 80 kr volt 
métere, a mai naptól kezdve méterenként 
50 , 65 és 8 0 krajezárért adom el. 
Ez alkalommal r a k t á r o m o n f e lha lmozo t t 
J t l E » l 9 » € t é k velez (Barehent) és rulia-
kelméimet is feltűnő olcsó árban — JL<GI JUL. JL*-tól 
feljebb — elárusítom. 
Személyes meggyőződésre tisztelettel felhívja a 
n. é. közönséget 
BOSZNAY J. czég 
. O E I B I r f c J E ö O Z J b i l V , 0 : » e g l ó d l - u . t o s s & , 
(328.)!) —13. 
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s más alkalmi 
cUAxndLélsL t á r g y a k 
legnagyobb választékban 
y p o r o z e l l á n , ü v e g , c h i n a e z ü s t , b r o n o e é s m a j o l i c a u J c l o x i s á g o l s L , 
? ét- , t ea - , k á v é - és f e k e t e k á v é - k é s z l e t e k , majo l ioa és t e r r a c o t t a 
| v i r á g t a r t ó k , kü lönfé le 
} czélszerü és hasznos dísztárgyak s műipar czikket, 
D i t m á r - és B r ü n n e r-féle 
1 SÁLON FÜGGŐ- ÉS ASZTALI-LÁMPÁK 
| a legújabb villáin- és meteor-égőkkel, 
ugyszinte valódi erfurt i ffiafeatt-osokrokat 
ajánl szabott gyári árak mellett 
EASCAifYITZIu U R H 
előbb KÜHINKA ISTVÁN K. 
DEBRECZENBEN. 





Friss idei töltésű: 
Bikszádi, Bártfai, Bilini, Borszéki, 
Budai keserűvíz, Czigelkai, Csizi,Emsi, 
Giesshübli, Gleictienbergi, Halli-„Ib-
lány", Ivándai, Karlsbadí, Koritnyitzai, 
Krondorfi, Lipiki- „Iblany", Margit, 
Marienbádi, Mohai- „Ágnes", Mohai-
„Stefánia", Parádi , Pirmonti „aczél-
forrás", Pülnai, Rohitsi, Saidschützi, 
Salvator, Selters, Szolyvai, Szulini, 
Preblai, Veghlesi „Vera" forrás termé­






SfcOBAPADLŐ F É N Y M Á Z O K A T 
és mindenféle 
F E S T É K E K E T , LACKÓKAT 
ajánl i 
DEBRECZEN. 
(66 . ) 4 0 - 5 2 . 
Bérbe adó malom, 
Egy két kőre járó gőzmalom, a mely 
olajmalommal van egybekötve, s a legjobb 
karban van, azonnal kiadó az ott levő lakással 
együtt egyelőre jövő évi aug. hó l-ig. A bérlet 
ezentúl is meghosszabbítható. 
Értekezhetni a Sámsoniban lakó tulajdo­
nossal 522-dik házszám alatt, vagy Zicher-
man H. első közvetítő és tudakozó intézetében 
Koroknay György 
2—3 S á m s o n b a n . 
*JU 
!Ö@@©§ 
j | Horgony -Épitőkő-ggekrények | | 
a legjobb és legolcsóbb ajándékok maradnak, három 
éven felüli gyermekek számára. Legolcsóbbak azért, 
mert azoknak színes kövei majdnem elpusztíthatla-
nok, ágy hogy a gyermekek évekig játszhatnak velők. 
Minden valódi Építőkő - Szekrény pompás minta­
füzeteket tartalmaz és későbben^ kiegészitö-szekrény 
által rendszeresen megnagyobbítható. Ára: 40 kr., 
70 kr., 85 kr., 1 fit 10 kr. ós feljebb. Óvakodjanak 
értéktelen utánzatoktól és csakis „veres Horgony" 
gyári jegygyei ellátott szekrény fogadtassék el. A ki 
Epitőkő-Szekrényt szándékozik venni, az olvassa el 
előbb „A gyermek legkedveltebb játéka" czímű. pom­
pásan színezett könyvet, melyet ingyen küld meg 
Eichter F . Ad. és társa, Bécs, I, NibBluneBngasss 4. 
fűszerkereskedése 
D e b r e c z e n b e n . 
Ajánlja legszebb és legjobb faj 
|re>:z;«3J.é>ls:«3±X?|| 
mint 
s t o k e r a u i és k a s s a i lencsé t , borsót , 
I t ö r ö k és n a g y b á n y a i asza l t sz i lvá t ésll 
l ekvá r t , továbbá idei termésű kitűnő jó diót, 




a lehető legolcsóbb napi árak I  
m e l l e t t . (362.) 5—6. 
D©#@ F 
Görczi Marónit és olasz mogyorót, 
esem ege-czúkor kát, 
CZITROM és NARANCSOT, 
THBÁT és RUMOT, 
— kiváló — finom 
K Á V É T és CZUKROT, 
S Z E P E S S É G I F Ö Z F L É K E T , 
szép fehér 
DARÁLT és KŐSÓT, 
gazdálkodók részére 
o l c s ó M A R H A - S Ó T , 
naponta friss 
kitűnő szesz-élesztőt, 
szilva, dió és lekvárt, 
úgyszintén mindenféle faszer-árút nagyban 
és kicsinyben jutányos ár mellett ajánl 
kiváló tisztelettel 
főtér, 1711. Raminkel-ház. 
(385.) 1 -4 . 
SziilioLiijosliiiirzi'ií; 
Debreozen, Rózsatór. 
Az őszi idényre raktárra érkeztek : 
HŐI RXmAHSZŐYETEKj 
F l a n e l l , K a s á n , H o l d o n , 
d - y a p j u H i m a l a y a k e n d ő k , 
HARASZT-KENDŐK. 
Női- és gyermekharisnyák, 
Szőnyegek, ágyferitők, 








iB ebre ez énben , í őp i acz , T i s z a - h á z , 
Ajánl dus választékban most érkezett 
K M M I 
mit l é i t nmaMlk&i 






r ö v i d és k é z m ü á r u k a t . 
(24.) 48—52 . 
Fiu- és férfi-csizmák. 
NEMES GÁBOR 
FÉRFI É8 NŐI GZIPÉSZ 
B E B B E C Z E N B E N , F ő p i a o z , 
A n d a h á z i - S z i l á g y i - f é l é h á z b a n , 
városházzal szemben, ajánlja 
FÉRFI-,NÖI-ésGYERMEK-
LÁBBELIEKBEN 
d ú s r a k t á r á t m i n d e n é v s z a k r a , 
pontos kÍ9zolgála t , olcsó á r a k me l l e t t . 
Mérték utáni megrendelések a legjobb 
anyagból a legrövidebb idő alatt teljesittetnek. 
Vidéki megrendelések azonnal és lelki­
ismeretesen teljesittetnek. 
(145.) 26—52.) 
Férfi-, női-, gyermek- és 
mindenféle comod-ezipők. 
KARDOS LÁSZLÓ 
D e b r e c z e n b e n , c z e g l é d - u t e z a . 
Nagy választék a l e g ú j a b b 
mii ké i InmkákMl , 
úgymint : előrajzolt, kezdett és kész tá lcza-
k e n d ö k , a sz t a l i u t ó k , középabroszok , 
t ö rü lközők , b ú t o r v é d ö k . 
Mint különös szép újdonság említendő az 
úgynevezett gobe l in és uj keresz tö l tés . 
Ugyancsak k é z i m u n k á k h o z kaphatók a 
legszebb k á v é s t e r i t é k e k , s ima és ezüs­
tös szövetek méterszámra. 
Teljesen biztos szinü l i imzö se lyem T O 
színben, m e l y a l i g j ö n többe m i n t a pamut . 
Nagy választék: a l e g j o b b s z i n i i fi&nel-
faarchentek, f e h é r p i k é t e k , á g y t e ­
r i t ő k é s p a p l a n o k b ó l . j 
|VaMi JAEER alsó ruMk, 
szövet méterszámra, 
k ö í ő g y a p j u s z a k m á k s z a p p a n . 
0251.) 49—52. 
LicMenstein József 
v a s k e r e s k e d é s e 
D E B R B G Z B N B B N . 
P i a c z - , és C z e g l é d u t c z a s a r k á n a t a ­
k a r é k p é n z t á r é p ü l e t é b e n . 
Ajánlja a nagyérdemű közönség figyel­
mébe f e l e t t e j u t á n y o s á r b a n dúsan fel­
szerelt raktárát: 
r u d v a s b a n , ö n t m é n y e k b e n , ká ly ­
h á k b a n , k o n y h á k b a n , t e n g e l y e k b e n 
v a s l e m e z e k b e n , l á n c z á r u k b a n és 
k o n y h a f e l s z e r e l é s e k b e n . — Nagy vá-
la sztékban P e r g e- és V i d a c s-e k é k e t, e k e 
a l k a t r é s z e k e t k é t és h á r o m b a r á z d á s 
e k é k h e z , v a s b o r o n á k a t , mindennemű 
gazdaság i e s z k ö z ö k e t , g é p s z i j j a k a t , 
g u m m i c s ö v e k e t , é p ü l e t v a s a l á s t és 
s z e r s z á m á r u k a t . Továbbá nagy raktárát 
P a t e n t é s a n g o l a c z é l s r é t e k b e n , 
Le - f aueheux és 1 an c a s t e r t ö l t ény-hü-
v e l y e k b e n (kizárólagos eladás Debreczenre) 
F l o b e r t - t ö l t é n y é k b e n , f e g y v e r d u -
g a c s o k b a n , l ő k u p a k b a n és r e v o l v e r 
t ö l t é n y e k b e n . — Ajánlja továbbá : kitűnő 
gyártmányú valódi L ü t t i c h i L e f a u c h e u x , 
l a n c a s t e r v a d á s z - és f l ó b e r t - (szoba) 
f e g y v e r e i t . 
K ő s z é n e l a d á s nagyban. 
Kívánatra árjegyzékkel készséggel szolgál 
és kéri nagybecsű bevásárlásait fent megjelölt 
czikkekre 
teljes tisztelettel 




Az I S T V Á N gfizraaiörti-társul« 
h e l y b e n k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l , 
ás a z l 8 8 7 . á p r . bó lö-án Budapesten ta r to t t 
ál talános magyar inalom «yüiéstjn mrgálla-
p i t o t t s 1887. jun. I én életbe lépett eladási, 
fizetési és szállítási módozMloki-a vonatkozó 
egyezmények sz^riot. 
Készpénz fizetés mellett. 
Mmg^ess #*«*&&**!. «G0 ki56 
A. B. asztali dara nagyszemü 
0, szinte 
0 Eiráiyliszt . , 
Lánglisst . . 
2 Montliszt , , . 
-i Zsemlyeliszt különös . 
15 40 U 
1 5 - • 
Fehér kenyérliszt 1-ső rendű. 
szinte 2-od , 
Közén kenvérliszt 1-ső „ 
2-od „ 
Barna „ l-s5 
» * 2-od 
Lábliszt . . 
Veres liszt . 










« 12 60 
12 20 
a 7 0 s. 9 80 
„70 „ 7 20 
. 50 . " 
„ 50 „ 4 40 
» 5 0 B 4 . -
A finom és durva korpa árából eddig 
engedélyezett 5°/0-tóli engedmény a fennem-
iiiett egyezmény folytán szintén beszüntet­
te lett. 
Debreczen, 1889. Decz. 6. 
( w (26.) 48—52 
Debreczen, 1889. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1346. SZL 
